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Board of Registration of Nurses,
State House, November 30, 1928.
To William F. Craig, Director of Registration.
Sir:—The Board of Registration of Nurses respectfully submits its annual
report for the year ending November 30, 1928.
The number of nurses registered under examination this year is 1,130. The
number of nurses registered since the organization of the Board in October,
1910, is 18,514. The number registered by reciprocity this year is 60.
FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR.
Appropriations.
Salaries of members of the Board $2,100.00
General Expenses of the Department ........ 1,725.00
Travelling expenses ........... 360.00
$4,185.00
Expenditures.
Salaries of members of the Board $2,076.25
General Expenses of the Department ........ 1,559.71
Travelling expenses ........... 359.00
$3,994.96
Receipts.
1,250 Fees received at $5.00 . . $6,250.00
Fees for renewals............ 5,6£'2.50
Fees received for certified statements ......... 228.00
$12,170.50
Since the organization of the Board in 1910, the fees received from appli-
cants for registration and paid into the treasury of the Commonwealth amount
to $135,670.56. The expenditures of the Board amount to $76,601.67. In
dollars and cents, therefore, the Commonwealth has received in excess to
the total amount expended the sum of $59,068.89.
The following tabulation shows the examinations for the year 1928:
Registered
Number Number Number "With
Date examined Registered rejected Honor"t
January . 272 251 21 10
April 404 385 19 43
June 163 122 41
October . 408 371 36 37
Total 1,247 1,129* 117 90
*One applicant passed examinations in 1921. Certificate not granted until 1928, making:
total 1,130.
The following shows the record of registration granted through interstate
endorsement of State licensure and gives the State in which applicant had
been granted registration:
Connecticut 8; District of Columbia 1; Florida 2; Georgia 1; Maine 8;
Maryland 3; Minnesota 1; Missouri 2; New Hampshire 5; New York 7; Ohio 1;
Oregon 1; Pennsylvania 5; Rhode Island 4; Tennessee 1; Vermont 1; England
(Wales) 1; British Columbia 1; Germany (Preussen) 2; Canada (New Bruns-
wick) 2; Canada (Nova Scotia) 2; Ontario 1; Total 60.
Definite reciprocal relations have been established with the States of Ohio,
West Virginia and Kentucky.
f'With Honor" denotes that the applicant secures a general average of 90 per cent or over,
with no rating in any one subject below 75 per cent.
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The Board of Registration of Nurses presents the following recommenda-
tion for legislation as set forth in the draft of a bill submitted to the General
Court
:
When the codification of General Laws was made in 1920, although an
adjustment of traveling expenses was made for most of the registration
boards, no change was made in the existing law relating to the Board of
Registration of Nurses. The amount allowed for travel under the law does
not meet the increases which have been made in this item since the organization
of the Board in 1909. The Board therefore, recommends the enactment of an
amendment to section 15, chapter 13, General Laws, in order that the members
may be reimbursed for the actual expenses incurred by them.
An Act Relative to the Traveling and other Necessary Expenses of the
Board of Registration of Nurses.
Whereas, The deferred operation of this act would in part defeat its pur-
pose, therefore it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the
immediate preservation of the public convenience.
Chapter I. Section fifteen of chapter thirteen of the General Laws, is
hereby amended by striking out in the sixth line, the words "not exceeding
three cents a mile each way," so as to read as follows:—Section 15. Each
member of the board, except the secretary, shall receive five dollars for every
day actually spent in the performance of his duties; provided, that the total
sum paid to any member therof shall not in any one year exceed one hundred
and fifty dollars, and the necessary traveling expenses actually incurred in
attending the meetings of the board. Said compensation and traveling ex-
penses, and any incidental expenses necessarily incurred by the board or any
member thereof, shall be paid by the commonwealth; provided, that such
compensation and expenses shall not be in excess of the receipts for registra-
tion paid to the commonwealth by the board.
A certified list of nurses registered during the year will be found in the
Appendix.
Respectfully submitted,
JOSEPHINE E. THURLOW, R. N., Chairman.
DR. FRANK M. VAUGHAN, Secretary.
DR. FREDERICK M. HOLLISTER.
LUCIA L. JAQUITH, R.N.
JESSIE E. CATTON, R.N.
APPENDIX
LIST OF NURSES REGISTERED DURING 1928.
(*With honor.
Acevedo, Pearl Katherine Winters
Acker, Helen Laird*
Ahearn, Mary Josephine
Akins, Leslie Gene
Albert, Cecile
Albert, Cecilia Helen
Albright, Bessie
Albro, Cathryn
Alders, Grace Mildred
Aldrich, Ruth Anita
Aldrich, Vera Ethel
Allen, Miriam Gertrude
Allison, Hazel Violet
**Reciprocity.)
Allgrove, Grace Adeline
Anderson, Agnes Lloyd
Anderson, Elizabeth Marie
Anderson, Ellen Marie
Anderson, Frieda Louise
Anderson, Ida
Anderson, Teresa Jane
Angus, Jessie
Archard, Theresa*
Ashworth, Mary Ellin
Aspin, Mary Alice Sherman
Aucoin, Rose Blanche
Austin, Helen Adeline
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Axelsson, Margaret Astrid
Ayers, Florence Perry
Bacharz, Lillian Mildred
Badger, Adeline
Bagnall, Ruby Helen
Bagni, Adelaide Louise
Baker, Evelyn Frances Ann
Baker, Stella Louise
Baldwin, Martha Eliza
Baliga, Mary
Ballentine, Isabella Victoria
Bardwell, Eloise
Barker, Nancy Henderson
Barkhouse, Mildred Pearl
Barnard, Ruth
Barnes, Alice Jessica
Barrett, Vera May
Barron, Ellen Angela
Bartlett, Mabel Grace
Batchelder, Hazel Lillian
Batchelder, Susan Louise*
Bates, Dorothy
Bates, Hazel Olive
Beach, Harold Raymond
Beal, Hilda May*
Beaton, Hughena Ross*
Behan, Elizabeth Anne
Belden, Rowena
Bell, Gwendolyn Hope
Belliveau, Louise Mary
Bennett, Grace Marion
Benson, Katharine Elvira
Bentley, Stella Margaret
Bergsten, Jennie Sophia
Bernard, Jeanne Armande
Bigelow, Alice Margaret
Bigelow, Dorothy*
Blakeslee, Alice Elizabeth
Blanchard, Ruth Helen
Blank, Clara Mildred
Bleeck, Marie Katharine Elise**
Blish, Rose
Blue, Harriett Eleanor Tomlinson*
Bocuzzo, Florence Doe
Bolles, Althea
Bolles, Gertrude Esther
Bolton, Ruth Alice
Bonneau, Josephine Lena
Bonnell, Leonora Estelle
Booker, Laura Louise
Boothby, Dorothy Langley
Boothman, Mary Gladys
Bossa, Marion Mills
Bousfield, Helen Cleta*
Boutilier, Mildred May
Boutin, Viola Mary
Bowker, Ruth Norma
Bowles, Hazel Rachel*
Boyce, Gula Rose
Boyd, Caroline Cummings**
Boyd, Hope Elizabeth
Boyd, Mildred Alberta
Boyer, Marie Antoinette
Boyle, Eileen Mae
Boyle, Olive Viola
Boyle, Rena Mary
Brackett, Lois Trickey **
Bragdon, Crystal Olive
Bragg, Edith Esther
Braman, Julia Decker
Brandt, Elsa Marguerite
Bredbury, Edith Searle
Brega, Amelia Angelina
Brenan, Bergina Charlotte**
Brennan, Adele Anna
Brennan, Gladys Lucile
Bresnahan, Mary Alice
Briggs, Beatrice
Briggs, Sarah Jessie
Briscoe, Ada Alice
Britten, Beatrice
Brocklehurst, Jennie Walsh
Brooks, Eunice Helen
Brooks, Muriel Eliza
Brown, Bertha Anna**
Brown, Evelyn Augusta*
Brown, Georgiana Dixon
Brown, Helen Kitty
Brown, Laura Mae
Browne, Martha Elizabeth
Brownell, Constance Anderson *
Bryant, Charlotte Elizabeth
Buchanan, Christena
Buckler, Anna Albertine
Buckley, Bernice Claire
Buckley, Eleanor Janet*
Buckley, Maryrose Marguerita
Budd, Vercelia Mae
Buell, Mildred Melita
Bullock, Rebecca
Bunting, Williamina Winifred
Burgess, Helen Janet
Bush, Alice Lillian
Bush, Margaret Alice
Butler, Margery Isabel
Cabral, Irene Agatha
Cahill, Elizabeth Catherine
Cahill, Vivian Agnes
Callahan, Agnes Francis
Campbell, Jean Gertrude
Campbell, Katherine*
Campbell, Mary Alice
Campbell, Muriel Gertrude
Canavan, Florence
Cane, Beatrice Hazel
Cann, Muriel Evangeline
Canning, Sue Marguerite
Cappers, Dorothy May
Carey, Alice Hilton
Gardarelli, Teresa Jane
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Carlson, Eva Sophie
Carney, Alice Teresa
Carney, Dorothy Elinor
Carney, Mary Catherine
Carney, Mary Frances
Carpenter, Mary Gifford
Carpenter, Priscilla
Carr, Beatrice Dolores
Carr, Mary Louise
Carrier, Beatrice Mary
Carroll, Mae Fontaine
Carron, Marguerite Rose
Carson, Irene Jennie
Carter, Adelie
Carter, Grace Avis**
Carter, Olga Mae*
Carter, Viola Kingsley
Casano, Florence Rosaria
Casey, Mary Frances
Cashchuck, Amelia Katherine*
Cass, Emma Josephine
Cassidy, Margaret Frances
Catton, Miriam Florence
Caulfield, Eleanor Julie
Chaffee, Gladys May
Chambers, Hannah Frances
Channell, Vivian Alice**
Chapin, Olive Abigail
Chapman, Ruth Pierce
Chaput, Ella Bernice Stowell
Charman, Frances Mabel**
Chase, Charlotte Adeline
Chase, Mildred Maxim
Chick, Dorothy Annabel
Christmas, Helena Veronica
Claire, Josephine Alice
Clark, Jessie Elizabeth
Clark, Marion Gladys
Clark, Ruth Myrtis
Cleveland, Florence Kathleen
Cloney, Dorothy Ruth
Cloonen, Catherine Frances
Clough, Dorothy Alice
Clowrey, Catherine Teresa
Cochran, Alta Bennett
Coffin, Ella Cornelia**
Coggin, Mildred Georgiana
Coghlan, Helen Josephine
Cohen, Jeannette Gertrude
Cole, Mary
Coleman, Mary Florence
Collins, Mary Teresa*
Condon, Shirley Louise
Conlin, Florence Audrey
Conlon, Angela Flavan
Conlon, Bridget Jane
Connolly, Mary Agnes
Connors, Julia
Conrad, Gladys Esther
Cook, Beulah
Cook, Mildred Catherine
Cook, Pearl Erskine
Cooke, Amy Thelma
Cooley, Phyllis Eudora
Cooper, Beatrice Elizabeth
Corbett, Annie Osborn
Corcoran, Mary Agnes
Costello, Annie May
Costello, Elizabeth Esther
Cote, Hazel Louise
Cotton, Marion Haywood
Coughlin, Sara
Couillard, Rachel
Countway, Lillian Savilla
Courchaine, Irene Lillian
Cowing, Sarah Marrietta
Cox, Annie Marian**
Coyne, Ellen Theresa
Cram, Sophie Boyle
Crandall, Jayne Margaret
Crane, Kathleen Agnes
Crane, Marion Goodwin
Crean, Mary Allen
Crean, Katherine Imelda
Creamer, Ellen Gabriel
Creed, Julia Alice
Crine, Mary Louise
Crockett, Marion Violet
Croft, Mae Blanche
Croft, Marguerite Arissa
Crosby, Dorothy Gretchen
Crosby, Freda May
Crossan, Catherine Elizabeth
Crossett, Ruth Bates
Crowe, Mildred Estelle
Crowell, Mildred Velma <
Cruickshank, Florence Ellen
Culliton, Alice Agnes
Cummings, Margaret Josephine
Cunningham, Myrtle Earnestine
Curran, Alice Isabel
Curran, Margaret Patricia*
Curtin, Helen Josephine*
Cushman, Mary Louise
Cyr, Edna Eva
Dalton, Mary Elizabeth
Daly, Rose Ann
Darcus, Edna May
Davenport, Hazel Ruth
Davenport, Marion Hazel
Davis, Charlotte Hooker**
Davis, Edna Ruth
Davis, Eleanor Batchelder
Davis, Helen Golding
Davis, Lucella May
Davis, Margaret Blake
Davison, Madalene Rita
Dawson, Clarice Elizabeth
Dean, Marjorie
DeComcy, Mary Elizabeth
6Dee, Mary Elizabeth Nolan**
Delaney, Kathleen Florence
Delaney, Sara Patricia
DeLory, Ellen Elizabeth
Denault, Mary Marguerite
Derosia, Ruth Mae
DesRosiers, Lotty Elizabeth
DeSantes, Rose Cecilia
Dexter, Miriam Estelle**
DiBona, Florence Isabelle
Dickens, Elizabeth
Dickinson, Esther Delia
Dickson, Charlotte Isabelle
Dill, Ada Andrews**
Dillon, Mary Madeline
Dineen, Margaret Grace
Dixey, Flora Eleanor*
Doane, Virginia Mayburn
Dodge, Avis
Dodge, Margaret Frances
Dogherty, Alice Elizabeth
Doheny, Anna Louise
Doherty, Helen Catherine
Dolan, Elizabeth Marie
Dolan, Marguerite Virginia
Donahue, Alice Marie
Donaldson, Annie Jane**
Donnelly, Agnes Beatrice
Donnelly, Alice Elizabeth
Donoghue, Catherine Mary
Dooling, Margaret Phinney
Doucette, Marion
Dougherty, Marjorie Alice
Doyle, Gertrude Blanche
Doyle, Helen Catherine
Doyle, Ruth Marie
Dow, Edna Stewart**
Downes, Mary Margaret
Driscoll, Mary Veronica
Duffy, Sara Ann
Duhamel, Alice Virginia
Dunham, Gertrude Coffin
Dunn, Marguerite Elizabeth
Durkin, Mary Agnes
Dwyer, Anna M.**
Dyer, Nellie Feme Theodoris
Earle, Cleave Ethelwyn
Eastman, Florence Bascom
Eddy, Sadie Maude
Edwards, Sylvia E. Mailloux
Ehnstrom, Bertha Elenora
Elliott, Alice*
Elliott, Mabel Annie
Ellis, Marguerite Frances*
Ellison, Kathleen Frances
Elsdon, Caroline Densmore
Emery, Olive Rita
Enright, Pauline Agatha
Epler, Helen Cornelia
Epstein, Rose Theresa
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Erickson, Ellen Elizabeth
Etter, Vina Kerr
Eveleth, Annette Louise
Ewing, Marie**
Fahey, Evelyn Louise
Fahey, Mary Elizabeth
Fallon, Mildred Hattie
Fanning, Rachel*
Farley, Wallace Henry
Farmer, Thelma Holton
Farrell, Katherine Josephine
Farrell, Mary Catherine
Feener, Ethel Florence
Feeney, Mary Agnes
Fenner, Mildred Alberta
Fennessey, Ella Agnes
Ferrand, Ella Antoinette
Fessenden, Esther Louise
Fielder, Edythe Marian
Filipak, Halina Alfreda
Finkle, Rose Naomi
Fish, Eleanor Florence
Fiske, Madeline Greenwood*
Fitzgerald, Margaret Louise
Fitzgibbons, Katherine Rita
Fitzpatrick, Helen Rita
Fitzpatrick, Julia Elizabeth
Fitzpatrick, Ruth Agnes
Fitzsimmons, Rose Elizabeth
Flahive, Anna Theresa
Flahive, Marion Gertrude
Flanagan, Eda Mara
Flanagan, Margaret
Flanagan, Mary Catherine
Flath, Lilly Margarite
Fleming, Catherine Eileen
Fleming, Marie Patricia
Flint, Eleanor Stevenson
Foley, Grace Elizabeth
Foote, Eunice Gertrude
Forbes, Grace Mildred
Ford, Marjorie Jane
Fostello, Edith Frances*
Foster, Marion Whitney
Foster, Mildred Lucy
Fox, Janette Eva
Fox, Marian Mendum*
Frank, Martha Lowe
Frank, Muriel Haltain
Fraser, Anna May
Fraser, Beatrice Miriam
French, Eugenie Geneva
French, Greta Emeline
Frew, Agnes Cameron
Frey, Eleanor Elizabeth
Frizzell, Jean Isabel
Fuller, Beulah
Fullerton, Celia
Fullerton, Kathleen
Gallant, Cecilia Margaret
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Galligan, Alma Gertrude*
Galligan, Mary Elizabeth
Gallupe, Juanita Pauline
Gamblin, Jennie Clarendon
Garde, Mary Elizabeth
Gariepy, Margaret Lydia
Garvey, Helen Margaret
Garvin, Lillian Frances
Gasper, Merina Mary Catherine
Geary, Anna Lorraine
Gelineau, Beatrice Frances
Geno, Ruth Marie
Gerhard, Marguerite Elizabeth
Gerow, Wilma Fulton
Gervais, Alice Marie
Gibeau, Reine Antoinette
Giblin, Pauline Louise
Gibson, Isabella Young
Gilbert, Margaret Goldthwaite Stevens
Gilday, Anna Theresa
Gillis, Mary
Giovannangeli, Ida
Girvan, Alma Eunice
Goggin, Mary Evangeline
Goldstein, Frances
Goodale, Mildred Emma
Gorman, Mildred Eleanor
Gorrell, Hilda Marie
Gough, Genevieve Lauretta
Gow, Rose
Gowdy, Anna Maude
Goyette, Bella Aurore
Grady, Bertha May
Graham, Bessie Olive
Graham, Constance Isabelle
Graham, Eleanor Terry*
Graham, Ethel Ruth
Grahn, Lillian
Grant, Christy Frances*
Grant, Sally Isadora**
Graumann, Mary
Green, Ruth Marion
Greenan, Mary Elizabeth
Greene, Frances Eleanor
Greene, Mary Cleda
Greenleaf , Margaret Anne
Greenway, Doris Edith
Greenway, Mildred Edna
Greig, Dorothy Blachford**
Griffin, Katherine Veronica
Griffin, Vera Beatrice
Griffiths, Beatrice May
Griffiths, Doris Elinor
Grimes, Rita Elizabeth
Grimset, Olive Caroline
Guimond, Mary Louise
Gulesian, Esther Florence
Gustafson, Mabel Estrid*
Gwynne, Margaret Mary
Haagensen, Rosa Synnove
Haap, Gesiene Margaret
Hackebeil, Ethel Dorothea
Hales, Elizabeth Alice
Hall, Lillian Evangeline
Halligan, Pauline Bertha
Hallisey, Mary Elizabeth
Hallock, Eva Marion
Halloway, Clarice Gertrude
Hamill, Anna Bernice
Hamilton, Emily Leighton
Hamilton, Helen Marguerite
Hamlin, Marion Sarah
Hanna, Anna Margaret
Hannon, Eleanor Gertrude
Hansen, Aslaug
Harbron, Ada Frances
Harlow, Emelyn Olive
Harmon, Marguerite
Harney, Teresa Frances*
Harriman, Vera Pearl
Harrington, Louise Kathryn
Harrington, Mary Perpetua
Harrington, Winifred
Harris, Alice Celia
Harris, Annie Helene
Harris, Jocelyn Janet*
Hartigan, Gertrude Margaret*
Haskell, Clifton Lewis
Havey, Marguerite Mary*
Hay, Mary
Hayes, Marion Elizabeth
Hayes, Mary Charlotte*
Hays, Elvira Emma Johnson
Healy, Mary Estella
Heard, Lillian Frances
Hebb, Mabel Pearle
Helman, Elizabeth Edith**
Hemenway, Mary Elmira
Hemsworth, Marguerite Mary
Henderson, Edna Lillian
Hengstberger, Martha**
Henley, Mabel Elizabeth
Hennessey, Clara Elizabeth
Hennigar, Dorothy Arvilla
Henry, Anna Adrienne
Henry, Elizabeth Jessica
Higgins, Alice Veronica
Higgins, Mildred Ashley
Higgins, Sarah Alice
Hill, Aina Elvira
Hill, Grace Bartlett Prescott
Hill, Hattie Rose
Hills, Beatrice
Hilton, Isabel Victoria
Hine, Elsie Mae
Hoar, Rose Marion
Hodgdon, Eudora Lillian
Hodnett, Mabel Ethel**
Hoffman, Dorothea Lucille
Hohl, Elsie Rose
8Hohl, Lena Margaret
Holland, Dorothy Mae
Hollihan, Laura Madeline
Holmes, Nellie May
Holmes, Sarah Frances
Holt, Elsie Ruth
Holteen, Corinne Evelyn
Holyoke, Florence Bates
Hooker, Ethel Tinney
Hopkins, Marion Louise*
Horan, Esther Marguerite
Horan, Isabel Bartel
Horgan, Nora Esther
Horton, Muriel McLearn
Houdelette, Dorothye Elizabeth 51
Houghton, Mary
Hourihan, Alice Katherine
Howard, Alice Kirby
Howard, Helen Pearle
Howe, Gladys
Howe, Harriet Mercer
Hoyt, Mary Alma
Hoyt, Ruth Davis
Hughes, Helen Marion
Hughes, Romaine
Hulsman, Gladys Helene
Hulsman, Orca Elouise
Hunt, Ruth Chubbuck
Hunter, Margaret Viola
Hunter, Mary Janie
Hurley, Loretta Markey
Hutchinson, Florence Emily
Hutton, Marion Elizabeth
Hynes, Agnes
Hynes, Honora Marie
Ingalls, Thelma Louise**
Ingersoll, Karleen Ruth
Isakson, Edna Sophia
Israel, Margueritte Murrie
Ives, Beatrice Amy
Jackson, Jennie Amelia
Jackson, Marie Cecilia
Jackson, Ruth Mary Jane
Jacobson, Elna Linnea
Janes, Gertrude Marie
Jette, Iris Amelia
Johnson, Alice Charlotte*
Johnson, Anna Louise
Johnson, Aura Wood**
Johnson, Eunice Dexter
Johnson, Margaret Evelyn
Johnson, Mary Joan
Johnston, Anne Finlay*
Jones, Anita Mae*
Jones, Elizabeth Ann
Jones, Gertrude Austin
Jones, Mary Elizabeth
Jones, Muriel Frances
Jones, Rena
Jones, Velma Lillian
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Judd, Addie Elmena
Jura, Tyna
Kane, Frances
Kane, Frances Mary
Kasuba, Clara Henrietta
Katz, Fannie
Keast, Winifred
Keavy, Anna Veronica**
Keefe, Mary Margaret
Kelleher, Mildred Mary
Kelley, Bernice Catherine
Kelley, Mary Adelaide
Kelley, Florence Isabel
Kennedy, Catherine Josephine
Kennedy, Helen Frances
Kennedy, Lillian Grace
Kennedy, Mary Margaret
Kennedy, Nora Agnes
Kenney, Eva May
Kessler, Clara Helen
Ketchum, Ruth Elizabeth
Kibur, Nettie Ruth**
Kidder, Lina Robinson
Kilkelly, Pauline Marie
Killam, Edith Katherine
King, Florence Sarah
Kingsbury, Phyllis Margaret
Kirkby, Elinor
Klain, Lena Edith
Klier, Lena Katherine
Knapp, Fanny Carter
Kneeland, Elizabeth Marie
Knight, Marion Rhea*
Knowlton, Edna Viola
Knowlton, Meva Grace
Knox, Dora Albertha
Koen, Teresa Antoinette**
Koenig, Helen Genevieve
Krasnecky, Stella
Krause, Helena**
Kuchnicka, Wanda Antoinette
Kyler, Venita Marie**
LaCoste, Elsie Margaret
Laird, Harriet Octavia Harris
Lake, Sara Margaret
Landrey, Katherine Carmelita
Lanman, Carrie Louise
Lanouette, Naomi
Larkin, Constance P.
Laroques, Emelia Adelina
Larsen, Paula Amelia
Lawrence, Ethel Margaret
Lawson, Madeline Emma
Layden, Marie Elizabeth**
Lazure, Dorothy Marian
Leahy, Helen Loretta
Leamy, Winifred Mary
Leaning, Elizabeth Atkinson
Leary, Marion
LeBlanc, Hattie May
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LeClair, Lena Agnes*
Lefebure, Agatha Jeanette
Legacy, Margaret May
Lehane, Mary Rita
Lehmann, Helen Margaret
Leland, Gladys Alice
Lennon, May
Leonard, Kathryn Agnes
Leonardi, Alice McCauley
Leslie, Margaret Ida**
Levesque, Lucy*
Levinson, Rose**
Lewis, Beatrice Isabelle
Lifvergren, Elizabeth Sigrid
Linane, Helen Irene
Lincoln, Doris Pierce*
Lindquist, Clara Elvira
Linehan, Irene Mae
Linscott, Rosalind E.
Little, Bertha Bruce**
Little, Esther Victoria
Lloy, Violet Mabel
Locke, Helen
Lohnes, Mabel Belle
Lohnes, Veda Elizabeth
Longmire, Marion Louise**
Lord, Evelyn Aurina
Lorenz, Augusta Henrietta
Louney, Margaret Ann
Love, Emily Janet
Lowe, Catherine Frances
Lowe, Mary Catherine
Lubin, Veronica Anna
Lucas, Harriet Liscomb
Luce, Marion Lucretia
Lummus, Helene Velsora
Luoma, Joanna
Lynas, Jean
Lynch, Charlotte Miriam
Lynch, Marguerite Elizabeth
Lyons, Sylvia Katherine
MacAuley, Alexes
MacAuley, Helene Dupre
MacBeth, Christina Louise
MacCabe, Annie Catherine
MacDonald, Ella
MacDonald, Eva Rachel**
MacDonald, Florence Ann
Macdonald, Kate Blanche**
MacDonald, Lulu
MacDonald, Marion King
Macdonald, Marion Remegius
MacDonald, Mary Ann
MacDonald, Rebecca
MacDonald, Roderick Allan
MacDonald, Violet Evangeline
MacDougall, Christena Westaway
MacDowell, Mildred Prescott
MacEachern, Mary Katherine
MacEachrean, Esther Anne
MacFarland, Laura Elizabeth
MacFarlane, Amy Pauline
MacGarrie, Susan Evelyn
MacGillivray, Ruth Elizabeth*
MacGregor, Ruth Letitia
Maclnnis, Clotilda May
Maclnnis, Emily Sheridan
Maclntyre, Katherine Isabell
MacKay, Viola Mae
MacKenzie, Edna Hazel
MacKenzie, Joanna Margaret
MacKillop, Mary Catherine
MacKinnon, Elizabeth Auburn Good-
win
MacKinnon, Jessie Bell
Macklin, Eva Earlene
MacLaughlin, Agnes Izora**
MacLean, Annetta Elizabeth
MacLean, Margaret Helen*
MacLean, Marjorie
Macleod, Katherine
MacLeod, Nan Jessie
MacMillan, Catherine Ruth
MacNaught, Julia
MacNeill, Blanche Love
MacPhail, Marian Christana
MacPherson, Margaret Elizabeth
MacPherson, Maud
Macuen, Hester Evelyn
Madden, Loretta Amanda
Magner, Elizabeth Pauline*
Magrath, Alta Paige
Maguire, Marcella Mary
Mahoney, Elizabeth Josephine*
Mahoney, Helen Teresa
Mahoney, Stephen Diomede
Maine, Evelyn May*
Malone, Teresa Mary
Maloney, Katherine Cogher*
Manchester, Mabel Agnes*
Mann, Elizabeth*
Mann, Inez Alma
Manning, Mary Lee
Maranville, Helen Isabel
Marc-Aurele, Theresa Cecile
Margolis, Anna**
Marshall, Rachael Hunt
Martel, Camille Rosanna
Martin, Christena Mabel
Martin, Eva Amelia
Martin, Flora May*
Martin, Grace Marie
Martin, Hedwig Sophie
Matheson, Mabel
Mattatall, Annie Myrtle
Matuszak, Wanda
May, Ruth Isabella
McArdle, Helen Elizabeth
McCarthy, Anna Frances
McCarthy, Louise Elizabeth
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McCarthy, Marion Frances
McCluskey, Kathryn Mary
McComb, Marjorie Hill
McConville, Agnes
McDermott, Evelyn Elizabeth
McDonald, Muriel Elizabeth
McDonnell, Rose Ursula
McDonnell, Zorine
McDuffie, Anna Gertrude
McEachern, Mary Elizabeth*
McElmon, Georgie Alice
McFarlane, Marion Marguerite
McGarry, Evelyn Teresa
McGing, Mary Jane
McGlynn, Anna Elizabeth
McGovern, Alice Veronica
McGown, Hazel Gertrude
McGrane, Sarah Alice
McGuigan, Gladys Leslie*
Mclnnis, Mary Therese
McKane, Valda Hope
McKenney, Lena Frances
McKinnon, Anna Elizabeth
McLenahan, Marion Gertrude
McLeod, Amelia Jennie
McLeod, Mary
McLoughlin, Mary Agnes
McMahon, Anna Teresa
McMahon, Lillian Alberta
McMurray, Eleanor Elizabeth
McNally, Helen Mary
McNaughton, Elinor Ruth
McNaughton, Madeline
McNeil, Agnes Gertrude
McNerney, Irene Patricia
Meagher, Helen
Meeker, Catherine Gertrude
Mehuron, Roberta Emeline
Menard, Florence
Messer, Dorothy
Miller, Sara M. Johnson
Mills, Catherine
Milne, Jessie Kennedy
Milner, Freda Julia
Mitchell, Velma Irene
Mitton, Annie Ruth
Moffatt, Jean Dorothy
Mooney, Hannah Good
Moore, Eleanor Isabel
Moore, Margaret Bernice
Moore, Mayme Kathleen
Moores, Sarah Winifred
Moran, Margaret Winifred
Moriarty, Kathleen Mary
Morris, Nora D.**
Morrison, Margaret A.
Morrison, Margaret Christene
Morrison, Margaret Eleanor
Morse, Bessie Edythe Spinney
Morse, Edith
Morse, Miriam Frances
Mosher, Margaret Annie
Moulton, Jessie Evelin
Moynihan, Cornelia Emily
Mueller, Gertrude
Muldoon, Madeleine Frances
Mullen, Irene Frances
Mullen, Mary Constance
Muller, Use Gladys
Mulligan, Margaret
Mulvey, Alice Claire
Munsey, Onata Elizabeth
Murphy, Avis May*
Murphy, Catherine Josephine
Murphy, Elizabeth Marion
Murphy, Ella May
Murphy, Teresa
Murray, Hazel Dean
Murray, Margaret Isobel
Myers, Theresa M.**
Nash, Ciceline Elizabeth
Naughton, Elizabeth Margaret
Nelson, Erne Mae*
Nelson, Mildred Milburn
Newberg, Evelyn Ingeborg*
Nicholson, Grace C.**
Nickerson, Irma Watters
Nilsson, Agnes Elizabeth
Nolan, Hazel White
Noonan, Alice Elizabeth
Norman, Linnea Viola Margaret
Northrup, Helen Gilson
Northway, Marion Eva*
Norton, Mary Claire
Noyes, Mildred
Nye, Marie Elizabeth**
O'Brien, Agnes Patricia
O'Brien, Althea DuWors
O'Brien, Frances P.**
O'Brien, Katherine Rosemary
O'Brien, Mary Francis
O'Connor, Elizabeth Margaret
O'Connor, Grace Rita
O'Donnell, Mary Agnes
O'Hara, Mary Agnes
Oickle, Helen Frances
Oikle, Zipporah
O'Janne, Ellen Elizabeth
O'Leary, Anna Dorothea
Oliver, Alice Louise
Olson, Edna Alice Marie
O'Malley, Eileen
O'Reilly, Margaret Clare
Ormberg, Mabel Louise
Ormsby, Marguerite**
O'Toole, Catherine Agnes
Ott, Rosalind Elizabeth
Outhouse, Anna
Page, Carolyn Theodosia**
Page, Kate Hall
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Paola, Anna Marion
Pariseau, Sylvia Dorine
Parker, Helen Armina
Parsons, Sophia Winifred
Partridge, Hazel Evelyn
Pate, Helena Stewart Alexander
Patenaude, Yvonne Louise
Paulsen, Gertrude Christine
Payne, Julia Belle
Pearse, Lillian Edna Steeves
Pearson, Lily Victoria
Pease, Hazel Marjorie
Pease, Mary Julia Etta
Peck, Bessie Edith*
Pedersen, Ruth Marie
Penton, Cecilia Frances
Penwarden, Margaret Isabel
Perkins, Katherine
Perkins, Sylvia*
Perret, Lena Anna
Persson, Gurli Karoline
Peters, Virginia Jane
Petersen, Marion
Peterson, Edith Viola
Peterson, Ruth Josephine
Pettengill, Ruth
Pewathka, Mary Alice
Philbrick, Edna Imogene
Phillips, Mildred Edith*
Picard, Pearl
Pineo, Violet Elizabeth
Poirer, Marie Antoinette
Pomeroy, Marjorie Arvilla
Pomiansky, Lena Frieda
Pond, Ida Charlotte
Poole, Joyce Frederica
Popkiewicz, Helen Mary
Porteous, Ethel Leonora
Potter, Helen Marie
Power, Annie Ella
Powers, Lida Cecilia**
Pratt, Helen Olive
Pratt, Lillian Margaret
Pray, Esther Elizabeth
Priest, Bertha Louise
Prinn, Elizabeth Irene
Proctor, Gladys Snowman*
Proctor, Theresa*
Purcell, Clarice Bernerdean
Purcell, Mary Magdelene
Putnam, Inez Morse
Quain, Eileen Rita
Quesnel, Rose Cecelia*
Quimby, Maisie Abbie
Quinlan, Anna Agnes
Quinn, Agnes Cecile
Quinn, Helen
Quinn, Helen Louise
Raevsky, Serge Michael*
Rain, Betty Mae
Rand, Marjory Louise
Rankin, Florence May
Rasku, Aina Elizabeth
Rawlings, Mabel Esther
Raymond, Dorothy May*
Raymond, Grace Frances ;
Reardon, Anna Cecilia
Reed, Christina Pearl
Reed, Helena Agnes
Reeves, Irene Mary*
Regan, Marion Josephine
Reilly, Elizabeth Mary
Reilly, Margaret Ellen
Rhodenizer, Helen Marguerite
Rhodes, Helen Esther*
Richards, Ethel Mae
Richardson, Elizabeth Drucilla
Ridings, Grace Catherine
Ridley, Florence Margaret
Ring, Mabelle Adelaide
Riordan, Eilene Johan
Ripley, Muriel Helena
Robbins, Elsie Marie
Robbins, Mildred Russell
Roberge, Antoinette
Robert, Claire Viola
Robert, Sallieanne Lank**
Roberton, Violette Eunice
Roberts, Agnes Beatrice
Roberts, Edna Mae
Roberts, Gwendolyn
Robertson, Gilbert Hammond
Robertson, Helen Olivia
Robinson, Clara Kathleen
Roby, Beatrice Rosalie
Redd, Marion Charlotte
Rogers, Annie
Rogers, Kathryn Rita O'Toole
Rogers, Mary Margaret*
Rollins, Edith Emily
Rollins, Ruth Verna*
Rood, Maude Bertha
Rooney, Gertrude Elizabeth
Roop, Henrietta Berenice
Roop, Oscar Stewart**
Rosch, Mary Eulalia
Rose, Gertrude Elizabeth
Rosenberg, Esther**
Ross, Elizabeth Ormsby
Ross, Emma Etta*
Ross, Minnie Grace*
Ross, Winifred Eunice
Rossignol, Rose Ruth
Roy, Reine Ida
Royal, Yvonne Mary
Russell, Florence Melita
Ryan, Anna Margaret
Ryan, Gertrude Alice
Ryan, Helen Grace
Ryan, Mary Veronica
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Ryder, Ruby Nickerson
Ryer, Evelyn Irene
Sampson, Flossie Frances
Sampson, Mildred Elizabeth
Sanders, Mabel Josephine
Sawin, Doris Caroline
Scates, Priscilla Lois
Schmidt, Carline Christian
Scott, Alice Claire
Seaman, Audrey Elizabeth
Sears, Jerry Milton
Secor, Caroline
Secord, Helen Jean
Seely, Alice Muriel*
Serafine, Grace Marie
Shaffner, LaVaughn Isabelle
Shankland, Marguerite Allen*
Shaw, Arline
Shea, Margeannah Carter*
Shea, Mary Frances
Shea, Nora Catherine
Sheehan, Katherine Mary
Sherman, Margaret Josephine
Sherman, Zola Rogers
Sias, Gladys Elizabeth
Silcox, Emma Augusta
Simpson, Mabel
Sims, Anne
Sisson, Jane Lea
Sisson, Ruth Naomi*
Sister Gertrude Baker**
Sister Mary Eileen
Sister Mary Eustelle
Sister Mary Theophane
Sister Mary Victorine
Sister Mary Vincentius
Slade, Carolyn Frances
Slade, Gladys Marian
Sleeper, Lillian Allanbrook
Sleet, Phyllis May
Small, Grace Miriam
Smiley, Elsie Travilla
Smitchel, Myrtle Jean
Smith, Anna Dorothy
Smith, Catherine Violet
Smith, Dorothy
Smith, Ella Muriel
Smith, Elsie Hannah
Smith, Emma Louise
Smith, Helen Gault*
Smith, Katherine Margaret
Smith, Marion Louise
Smith, Mary Alice
Smith, Nora Elizabeth
Smith, Winifred
Snow, Mabel Elizabeth
Snowdell, Mary Clementine
Sontag, Elsie Clara*
Soucie, Albina Bertha**
Spall, Marion Emilie
Spears, Grace Eleanor
Spellacy, Helen Agnes**
Spence, Dorothy Gilmour
Spiel, Anna*
Spillane, Theresa Margaret
Spinney, Annie Mira
Spinney, Elsie Winnifred
Sproule, Esther
Squires, Annie Harriet
Stafford, Miriam Claverly
Staples, Kathleen
Steinberg, Marion Barbara**
Stever, Mary Eleanor
Stone, Catherine Teresa
Stone, Doris Helen
Stoney, Mary Edna
Streeter, Sarah Helen*
Strout, Evelyn Virginia
Strzelecki, Nellie Rosalie*
Stuntzner, Helen Emma
Sullivan, Ann Gertrude
Sullivan, Anna Marie
Sullivan, Catherine Elizabeth
Sullivan, Eleanor Barbara
Sullivan, Julia Agnes
Sullivan, Leonore Marie
Sullivan, Margaret
Sullivan, Mary Anna
Sullivan, Mary Elizabeth Reardon
Sullivan, Mary Ellen
Sullivan, Mary Josephine
Sullivan, Mary Katherine
Sullivan, Mary Rita
Surrette, Mildred Adalyne
Sutherland, Janet
Sutherland, Jessie Irene
Swailes, Mabel
Swain, Jessica Louise
Sweeney, Katherine Frances
Tatro, Leona Grace
Tatro, Ralph Lynda
Taylor, Anna Margaret*
Taylor, Evelyn Sears
Taylor, Gladys Clarke
Taylor, Ida Pearl
Taylor, Louise Mildred
Taylor, Ruth Eleanor
Teir, Agnes Alvina
Terry, Choice Elizabeth
Tewksbury, Marie Estelle
Thibaudeau, Jane Alice
Thomae, Helen Margaret
Thomas, Marguerite*
Thompson, Nina Marilla
Thompson, Theresa Martha
Thurber, Alice Aitken
Tinkham, George Higgins
Tinkham, Grace Frances
Titus, Roberta May
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Tobin, Mary Elizabeth Thomasina
Tonkin, Mary Louise
Traynor, Jean Winnifred
Trethewey, Cora Carlyle**
Trow, Alice*
Tucker, Edith Ella
Turcotte, Phyllis Catherine
Turner, Alice May
Turner, Dorothy
Twohig, Louise Helen
Underwood, Marian Elizabeth*
Urquhart, Marion Kathleen*
Vallely, Helen Josephine
Vanderbeek, Helene
Vanstone, Harriet Alice
Vautrinot, Mary Vincent
Vincent, Regina Antoinette
Voigt, Clara Marguerite
Wade, Marguerite
Wade, Mary Louise
Waite, Eileen Fisher
Waldron, Dorothy Cleveland
Waldron, Mary Howard
Walker, Ethel Gladys
Walker, Helen Elizabeth
Walker, Isabel Black
Walker, Marjorie Lee
Walsh, Agnes Elizabeth
Walsh, Kathleen Elinore*
Walsh, Margaret Mary
Wansiewska, Stephania Jennie
Ward, Anastasia Evelyn
Ward, Gertha Alice
Ward, James Bernard
Wares, Catherine Burgoyne
Washburn, Anne Paine**
Waterman, Ruby Ailsa
Watson, Elizabeth Appleby
Watters, Georgina Isabel
Welch, Frances Goodwin
Welch, Margaret Gertrude
Wells, Margaret Mary**
Wentworth, Dorothy
Wheeler, Alma Addison
Wheeler, Elizabeth Yale
Whipple, Mary Ethel
White, Dorothy Mary
White, Elizabeth
White, Esther Frances
White, Helen Elizabeth**
White, Inez Margaret
White, Mabel Moulton
White, Sarah Gertrude
White, Sarah Louise
Whitlcck, Edna Grace
Whittemore, Annette M.
Whittenhall, Geneva Johnson**
Wilbur, Grace Alice
Wiley, Irene Saxton
Willard, Irene May
Willard, Lois Reed
Williams, Clara H.**
Williams, Hazel May
Williams, Leona
Wilson, Grace May
Wilson, Laura Pearle*
Winters, Beatrice Crampton
Wiseman, Christine Belle
Wixon, Lillian Jeannette
Wood, Agnes Lorretta
Wood, Lillian May
Woodberry, Louise
Woodhead, Dorothy Eleanor
Woodward, Margaret
Wotkowicz, Mary Julia
Wright, Doris
Wright, Evelyn Frances
Wunch, Violet Gladys*
Young, Beulah Pearl
Young, Jean Doris
Young, Ruth Winnifred*
Zaikowsky, Delia Sarah
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